



KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya: 
a. Pengaplikasian teknologi CAD (Computer Aided Engineering) berbasis artistik 
pada variasi desain master model dan master pola cetakan piring keramik 
tableware bermotif batik Indonesia, telah berhasil diaplikasikan dengan baik untuk 
mendapatkan desain yang akurat, presisi, dan menghasilkan tekstur dan 
ornamen yang detail sesuai dengan permintaan pelanggan PT. Gyan Kreatif 
Indonesia. 
b. Teknik alpha dalam software ZBrush 4R7 yang dapat mengubah gambar jpeg 
menjadi emboss ornamen batik terbukti dapat mempercepat pengaplikasian motif 
batik ke dalam keramik tableware piring. Proses smoothing setelah penggunaan 
teknik alpha dapat digunakan untuk menghaluskan hasil emboss sehingga dapat 
diperoleh desain motif keramik yang halus, detail dan rapi dengan motif Parang 
Lasem, Pekalongan Megamendung, Parang Pekalongan, dan Banyumas Parang. 
c. Proses wrapping menggunakan software PowerSHAPE 2014 dapat 
menghasilkan pengaplikasian ornamen batik pada permukaan piring dengan 
cepat, rapi dan seragam. Proses core and cavity dengan software serupa juga 
menciptakan desain master pola cetakan keramik tableware secara rapi dan 
cepat. 
6.2. Saran 
Kedepannya diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai proses manufaktur dengan 
tahapan yang lebih rinci pada produk keramik dinning set tableware. Penelitian akan 
lebih baik apabila menggunakan motif batik fauna dipadukan dengan flora agar motif 
batik Indonesia dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Peneliti selanjutnya dapat 
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Lampiran 3. Logbook 
No Tanggal Keterangan Deskripsi TTD 
1 26 Agustus 2020 Berdiskusi dengan pihak PT. GKI 
Mengunjungi PT. GKI di Salatiga, 
bertemu dengan Mas Oka selaku 
R&D mendiskusikan masalah yang 
terjadi pada perusahaan serta 
desain yang diinginkan dari 
customer. 
  
2 31 Oktober 2020 Meeting dengan Atma Naruna Group 
Bertemu dengan Mas Pniel selaku 
staff kepercayaan PT. GKI untuk 
melakukan diskusi terhadap desain 
batik yang diinginkan   
3 12 September 2020 Meeting dengan Atma Naruna Group 
Bertemu dengan Mas Pniel selaku 
staff kepercayaan PT. GKI untuk 
melakukan diskusi tentang software 
yang akan digunakan   
4 07 November 2020 Meeting dengan Atma Naruna Group 
Bertemu dengan Mas Pniel selaku 
staff kepercayaan PT. GKI untuk 
bertanya tentang cara menggunakan 
software Zbrush dan Powershape   
5 28 November 2020 Meeting dengan Atma Naruna Group 
Bertemu dengan Mas Pniel selaku 
staff kepercayaan PT. GKI untuk 
melakukan diskusi terhadap 
rancangan desain yang telah dibuat 
dan revisi   
6 12 Desember 2020 Meeting dengan Atma Naruna Group 
Bertemu dengan Mas Pniel selaku 
staff kepercayaan PT. GKI untuk 
melakukan diskusi terhadap 
rancangan desain yang telah dibuat 
dan revisi   
7 13 February 2020 Meeting dengan Atma Naruna Group 
Bertemu dengan Mas Pniel selaku 
staff kepercayaan PT. GKI untuk 
melakukan diskusi terhadap 
rancangan desain yang telah dibuat 
dan revisi. Desain yang telah 
disetujui kemudian siap untuk 
dikerjakan dengan Photoshop dan 
Zbrush   
8 10 April 2021 Bimbingan 1 dengan Pak Wisnu 
Bimbingan progress bab 4 dan 5. 
Melakukan pengambilan data dan 
mengerjakan progress bab 4 dan 5   
9 12 April 2021 Bimbingan 2 dengan Pak Wisnu 
Mengerjakan progress bab 4 (proses 
desain batik menggunakan 
Photoshop dan Zbrush)   
10 14 April 2021 Bimbingan 3 dengan Pak Wisnu 
Melakukan revisi judul TA dan revisi 
bab 1 sampai 3. Judul TA diubah 
menjadi Design Dinning Set 
Tableware Bermotif Batik Indonesia 
di PT. Gyan Kreatif Indonesia (From 









Lampiran 3. Lanjutan 
No Tanggal Keterangan Deskripsi TTD 
11 20 April 2021 Bimbingan 4 dengan Pak Wisnu 
Telah melakukan revisi bab 3 pada 
flowchart metodologi dan judul TA 
dilanjutkan pengerjaan desain serta 
progress bab 4 sampai dengan 5   
12 27 April 2021 Bimbingan 5 dengan Pak Wisnu 
Telah selesai mengerjakan desain 
lanjut mengerjakan pembuatan 
core and cavity serta bab 4   
13 30 April 2021 Bimbingan 6 dengan Pak Wisnu 
Melakukan bimbingan revisi pada 
bab 4 (memperbesar gambar, 
menambahkan gambarr detail pada 
proses smoothing dan gambar 
lainnya), mengirimkan progress 
pengerjaan bab 5.   
14 03 May 2021 Bimbingan 7 dengan Pak Wisnu 
Menyelesaikan revisi bab 4 dan 
lanjut mengerjakan progress bab 5 
serta mengumpulkan file laporan   
15 05 May 2021 Bimbingan 8 dengan Pak Wisnu 
Mengerjakan bab 5 dan revisi yang 
telah diberikan pada review 
sebelumnya   
16 07 May 2021 Bimbingan 9 dengan Pak Wisnu 
Menyelesaikan pengerjaan bab 5 
dan mengerjakan bab 6. 
Mengirimkan laporan melalui 
Whatsapp.   
17 17 Mei 2021 Bimbingan 10 dengan Pak Wisnu 
Menambahkan subbab pada bab 
5.7. yang berisi komentar dan 
review hasil penelitian dari mitra 
riset serta membuat logbook. 
Melakukan revisi pada bagian 
kesimpulan.   
18 19 Mei 2021 Bimbingan 11 dengan Pak Wisnu 
Telah mengerjakan revisi pada 
bimbingan 10. Mengirimkan laporan 
via Whatsapp   
19 20 Mei 2021 Bimbingan 12 dengan Pak Wisnu 
Melakukan revisi kembali pada bab 








Lampiran 4. Comment dan Review dari Mitra Project 
Comment dan Review dari Mitra Project 
Menurut Mas Oktavianus Dwi Wahyu Widyanarka selaku R&D Gyan Kreatif 
Indonesia, desain batik Indonesia yang dibuat oleh penulis sudah sesuai dengan 
keinginan dari Batik Keris selaku customer PT. Gyan Kreatif Indonesia. Beliau merasa 
cukup puas karena penulis berhasil mengubah gambar jpeg. batik Indonesia menjadi 
ornamen batik bentuk 3D dengan cepat sehingga dapat memenuhi permintaan 
pelanggan yaitu Batik Keris dengan mengaplikasikan batik Indonesia pada tableware 
piring. Pengaplikasian batik tersebut berhasil dilakukan dengan repetisi motif tanpa 
mengurangi kualitas dari keramik itu sendiri. Hasil simulasi relief OBJ menunjukkan 
komposisi yang sama pada plate berukuran kecil ataupun besar. 
 


















3% deteksi pada jurnal uajy disebabkan karena template yang dilampirkan dibawah 
ini. 
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